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INTERMISSION 
Sonata/or Bassoon and Piano, Op.168 
Allegretto moderato 
Allegro scherzando 
Molto adagio - Allegro moderato 
Arabesque "Carignane" 
for bassoon and piano 
Sonata for Bassoon and Piano 
Allegro con moto 
Aria - Largo cantabile 
Scherzo - Presto 







This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Lehman is a student of Benjamin Kamins. 
